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~s.—Orden de 115 de abril de 1948 por la que se
ctifica la Orden ministerial de 16 de febrero último
e afecta al Comandante de Armas Navale D. Enii
Villegas González.—Página 507.
de•15 de abril de 1948 por la que „se confirma en
s destinos que actualmente .desempefian a -los Oficia,
de Máquinas que se relacionan;—Página 507:
de 15 de' abril -de 194-8 por la que se dispone pase
prestar sus servicios al destructor Alcalá Garlan° el
rgento, Fogonero D. Ramón Arrocha -de la Concep
n.—Página '507•
stralú.a de la Annada.—Exan:zien-concurso.—Orden de
de abril .de 1948 por la que se dispone queden aditidos a prestar' examen para cubrir dos plazas de
rito (Químico) de la Maestranza de la Armada los
aestros primeras que se citan.—Página 508.
R,:nmizne
RVICIO DE PERSONAL
estivos.— Se rectifica la .Orden • ministerial de
a 16 de febrero último, publicada en el DIARIO
CIAL núm. 49, pág. 244, en el -sentido de queornandante de Armas Navales D. Emilio Vi-.
s González se haga cargo de la asignatura delística Exterior y Dirección de Tiro", en lugarTiro Naval", como se consigna en la citada•erí ministerial.
drid, 15 de abril de 1948.
REGALADO
os. Sres. Almirantes Jefes del Servicio de,ersonal y de la Jurisdicción Central, Inspectoreneral de Armas Navales y General Jefe Supeor de Contabilidad.
Se confirma en los destinos que actualmentenipefian a los Oficialess, de Máquinas que a con_ción se relacionan :
4
Sititacion'e.g.---Orden de 15 de abril de 1948 por la que
se dispone pase a la situación de "supernumerario" el
Comandante de Intervención D. Francisco Rugama Ca
rasa.--Página 508.
SERVICIO' DE ,SANIDAD
Lesiones.—Orden de 14 de abril de 19481 por la (lile se
dispone que por los Cómandantes de buques y Jefes de
Dependencia se exija a los Médicos a sus órdenes el
parte por escrito de todo lesionado que sea asistido en
las Enfermerías correspondientes.—Púgina 508.
ORDENES DE- OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.--70rden de 3 de abrilde 1948 por la que sedeclara con derecho a pensión a .los comprendidos en
la unida relación, que empieza con doña María de losAngeles García Barreiro y termina con doña LauraTorralbo Bustillo.----(Páginas 508 y 599.
REQUIsnORIAS.---EDICTOS
CAPITANES DE MÁQUINA, LA E. C.
D. Francisco Rosas Reus.--Jefe de Máquinas delbuque Artabro.
D. Rodolfo Núñez de la Puente.—Submarino D-i
y Jefe de Máquinas del submarino D..3.
D. Isidoro García Cano. --- Submarino General
Saiajurjo.
Madrid, 15 de abril de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales - de los Departamentos _Marítimos de, Cattagena y Cádiz, Vice,almirante Jefe del Servicio de Personal e Ins
pector General del Cue-rpo de Máquinas.
Destinos. Se dispone que el Sargento FogoneroD. Ramón Arrocha de la Concepción cese de pres_tar los servicios de su clase en el vapor-auxiliar 11-z
y pase a continuarlos al destructor Alcalá Galiano.Este destino se confiere con carácter forzoso.Madrid, 15 de abril de 1948.
REGALADO
Excmos. SiLe,s. Capitanes Generales de los Departamentos Marítimos de Cartagena y Cádiz, Vicealmirante jefe del Servicio de Personal y General
. Jefe Superior de Contabilidad.
Excmos. Sres....
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Maestranza de ki Armada.—Examen colne.urso.—
Como continuación á la Orden i-ninisterial de 15 de
enero de 1948 (D. O. núm. 15), que convoca examen_
concurso para cubrir dos plazas de Perito (Quími
co) de la Maestranza de la Armada en el Ral---no de
Artillería del Arsenal del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo, se dispone :
1.° Quedan 'admitidos a prestar examen los
Maestros primeros (Químicos) de la -Maestranza de
la Armada D. Federico Pérez García y D. León
Andrés García, únicos que han solicitado tornar parte
en este concurso y que reúnen las condiciones exi
gidas en el mismo.
2.° LOS exámenes se verificarán el día 14 del
próximo mes de mayo en el referido Departamen
to. v la clasificación de los mismos debe ser fijada
por puntos de 2,6 como mínimo a 8.
3.0 Terminados los exámenes, se elevarán por el
Tribunal examinador, a la Jefatura del Servicio de
Personal de este Ministerio, 'las correspondientes
actas individuales por conducto reglamentario, acom
pañándose la documentación de los interesados.
4.4) Se aprueba la propuesta formulada al efecto
por el Almirante Capitán General del Departamento
sobre nombramiento del Tribunal examinador, que
quedará constituido como sigue :
Presidente.--Teniente Coronel de Armas Nava
les D. Leopoldo Brage González.
Vocal.—omandante de Armas Navales D. Ma
nuel Parga Rapa:
Vocal Secretario. Teniente Farmadéutico don
Luis Romero de Lecea.
Madrid, 15 de abril de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Situaciones.--Como consecuencia de instancia for
mulada por el Comandante de Intervención don
Francisco Rugama Carasa, se le concede el pase a
la situación de "supernumerario", con arreglo a lo
que establece el artículo 5.°, punto segundo del De_
creto de 27 de septiembre á 1939 (B. 0. núme
ro 273).
Madrid, 15 de abril de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres., Almirante Jefe del Servicio de Per_
sonal, Comandante General de la Base Naval 'de
Canarias e Inspector General de Intervención.
Níni
SERVICIO DE SANIDAD
Lesiones.—Debiendo figurar en todo expedietlesiones sufridas en acto del Servicio el paltcial dado por el Médico de la Unidad ,que asilesionado, se dispone que por los Comandanttbuques y jefes de Dependencias se exija a losdicos 'a sus ,órdenes el parte por escrito de todsionado que sea asistido en las Enfermerias copondientes, no omitiéndose este requisito por
que sea la lesión.




Excmos. Sres. Capitanes Generales de lús
-tamentos Marítim6s de Cartagena, El Ferro
Caudillo y Cádiz, Almirante Jefe de la jurición Central, Comandantes Generales de las
ses Navales de Baleares, Canarias y de ladra, Inspector General del Cuerpo de SR
y General Tefe del Servicio de Sanidad.
Sres. jefes de' los Servicios de Sanidad de los
Departamentos Marítimos, Bases '1\ avales v
Escuadra.
Sres....
ORDENES DE OTROS MINISTER'
Ministerio del Ejército.
CONSE‘JO SUPREMO DE JUSTICIA MILIT
Pensiones.—Por la Presidencia' de este Co
Supremo se dice con esta fecha a la Dirección
neral de la Deuda y Clases Pasivas :
"Este Consejo Supremo, en virtud de las i
tades que le confieren las Leyes de 13 de
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. a nu
anexo), ha declarado con derecho a pensión2
comprendidos en la unida relación, que empien
doña María de los Angeles García Barreiro'y
mina con doña Laura Torralbo Bustillo, cuyos
beres se les satisfarán en la forma que se ex
en dicha relación, mientras conserven la ap
legal."
Lo que de orden del excelentísimo señor Ge
Presidente manifiesto a V. E. para su conocl
to y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 3 de abril de 1948. El General
tarjo, Nemesio Barrueco.
s'Crn
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RELACIÓN QUE SE CITA
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
de 22 de octubre de 1926.
ádiz.—Doña María de los Angeles y doña Ana
ría García Barreiro, huérfanas del General de
tillería de la Armada Excmo. Sr. D. Antonio
arcía Reyes : 3750,00 pesetas anuales, a percibir
r la Delegación de 'Hacienda de Cádiz desde el
ia 15 de noviembre de 1947.—Residen en San Fer
ando (Cádiz).—(i) y (io).
-Barcelona.—Doña Elvira Font Valencia, viuda
el Capitán de Navío D. Luis Verdugo Partagás
250,00 pesetas anuales, a percibir por la Delega_
ión de Hacienda de Barcelona desde el chía 17, de
j¡n¡poviembre de 1947.—Reside en Barcelona (1).
las
retos de Ilaícienda de 6 de 'mayo 7 dc agosto
de 1931(D. O. núnis. lo' y 177).
ádiz.—D. Rafael, D. Miguel, doña Dolores,
Santiago, D. José, doña María y doña Laura
ralbo,Bustillo, huérfanos del Ayudante Auxiliar
Infantería de Marina D. Santiago Torralbo Gó
z: 2.362,31 pesetas anuales, a percibir por laégación de Hacienda de Cádiz desde el día 6 de




i) Por los Góbernadores o Comandantes Mi
ares, en su caso, a que corresponda el punto deresidencia de los interesados, se dará traslado a és
tos de la Orden de concesión de pensión que se lesigna.
(Io) Se les transmite la pensión', vacante porallecimiento de su madre, doña Adelaida Barreiro
leal, a quien le fué concedida por 'este Consejo
upremo en 18 de diciembre de 1947. La percibíIn, por partes iguales, en tanto conserven la apti_ud legal para el disfrute, desde la fecha que se inca en la relación, día siguiente al del fallecimiento
su citada madre. La parte correspondiente a lafana que' pierda la aptitud legal acrecerá la deotra_sin necesidad de nueva declaración.
La percibirán, por partes iguales, en tanto
erven la aptitud legal para el diSirute, desde laha que se indica en 'la relación, día siguiente aldel fallecimiento del causante, cesando en el percibo'e la misma D. Rafael, D. Miguel, D. SantiagoD.. José el 30 de enero de 1949, 19 de diciembrede 1950, 21 de abril de 1955 y 4 de marzo de 1957,respectivamente fechas en que cumplen veintitrés19s de edad, o antes si perdieran la aptitud legal.a parte correspondiente al huérfano que pierda la
aptitud legal acrecerá la de los que la conserven,
sin necesidad de nuevo señalamiento.
Madrid, 3, de abril de 1948.—El General Secre
tario, Nemesio Barrueco.
(Del D. O. del Ejéréito núm. 86, pág. 199 )
o
REQUISITORIAS
José Lago Formas°, hijo de José y de Antonia,
natural y vecino de Muros (La Coruña), nacido eldía 17 de octubre de 1908, de estado casado, ins
cripto de Marina, folio 75 de 1927, cuyas serias per_
sona.les son : cuerpo regular, ojos', cejás y pelo castaños ; frente, nariz y boca regulares ; color sano,
barba no tiene ; señas particulares no tiene ;
procesado en causa núm. 318 de 1947, por haber
desertado, en el puerto de Nueva York, del vaporRita García el día 12 de junio dé 1947, del cual ,era
tripulante (Fogonero) ; comparecerá en el término
de sesenta días, a partir de la publicación de la pre
sente en los periódicos oficiales, ante el señor Juezinstructor, Teninte de Navío de la R. N. A., donElías Fernández Gracia, en el Juzgado especial de,Marina de Portugalete (Vizcaya), para responder ala causa que por dicho delito se le instruye ; bajoapercibimiento que si no lo efectuara será declara
do rebelde.
Ruego a las Autoridades, tanto civiles como mi_
litares, procedan a su busca v captura, y caso de serhabido, lo pongan a mi disposición.
Portugalete, 17 de marzo de 1948.—E1 Juez ins
tructor, Elías Fernández Gracia.
Manuel Gómez Saules', hijo de Vicente y de ELvira, natural de Riveira, de profesión Marinero, detreinta y seis, años de edad, domiciliado en DeánGrandez-, y tripulante del vapor Monte Inlliacén.Manuel Domínguez Pena, hijo de Gumersindo yde Juana, natural de Palmeira, de profesión Mari
nero_Fogonero, de veintiséis años de edad, domiciliado en Cordieiros-Palmeira, y tripulante del va
por 111-onte Mulhapén; procesado en la causa mí_
mero 18 de 1948, por el supuesto delito de deserción de dicho buque, en el puerto de Buenos Aires,el día 28 de diciembre de 1947, comparecerán enel término de treinta días ante D. Alfredo PortoArmario, Capitán de Infantería de Marina, juez
permanente de la. Comandancia Militar de Marina
de Gran Canaria ; bajo apercibimiento que de noverificarlo serán declarados rebeldes.
Por lo tanto, ruego a las Autoridades, tanto ci_viles como militares, procedan a la busca y capturade los citados individuos, y caso de ser habidos, los
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pongan a disposición del excelehtísiino señor Con
tralmirante, Comandante General de la Base Naval
de Canarias.
,Las Palmas de Gran Canaria, a i i de marzo de
1948.—El Capitán, Juez permanente, Alfredo Por_
to Armario.
Francisco Mayo Filgueiras, hijo de José y de
Antonia, natural de Abeleira*,, -/Itiros (La Coruña),
vecino de Lestón, nacido el día 21 de mayo de 1922,
inscripto de Marina al folio 51 de 1938, y cuyas se
ñas personales son : cuerpo regular, ojos castaños,
cejas y pelo ,negros, frente espaciosa, nariz y boca
medianas, color moreno, barba redonda ; señas p'ar_
ticula-res no tiene ; rfrocesado en causa núm. 318 de
1947, por haber desertado, en el puerto de Nueva
York, del vapor Rita García el día 12 de junio de
1947, del cuál era tripulante (Mozo), comparecerá
en el término de sesenta días, a partir- de la publi
cación de la presente en los periódicos oficiales, ante
el señor juez instructor, Teniente de Navío de
la R.7 N. A., D. Elías 'Fernández Gracia, en el juz
gado especial de Marina de Portugalete (Vizcaya),
para responder a la causa que por dicho delito se
le instruye ; bajo apercibimiento que si no lo efec_
tuara será de-clarado rebelde.
Ruego a las Autoridades, tantos civiles como mi
litares, procedan a su 'busca v captura, y caso de
ser habido, lo pongan a mi disposición.
Portugalete, 16 de marzo de 1948.—El Juez in
tructor, Elías Fernández Gracia.
Esteban Rey García, hijo de Esteban y de Fran_
cisca, natural de BuenaVista, Muros (La Coruña),
y vecino de Bu-enavista Soires, nacido el día 4 de
marzo de 1934, cuyas señas personales son : cuerpo
regular, ojos, cejas y pelo negros ; frente, nariz y
boca 'regulares ; color sano ; serias particulares no
tiene ; procesado en causa núfn. 318 de 1947, por
haber desertado del vapor Rita Gareíkl, en el puer_
to de Nueva York, el día 12 de junio de 1947, del
cual era tripulante (Marinero), comparecerá en el
término de sesenta días ante el señor juez instruc
tor, Teniente de Navío de la R. N. -A., D. Elías
Fernández' Gracia, en el Juzgado especial -de Mari_
na de Portugalete (Vizcaya); bajo apercibimiento
que de no efectuarlo será declarado rebelde.
Ruego a las Autoridades, tanto civiles como mi
litares, procedan a su busca y captura, y caso de
ser habido, lo pongan a mi disposición.
Portugalete, 16 de marzo de 1948. El juez ins_
tructor Fernández Gracia.
o
ED 1 é TOS
Don Juan Francisco Rodríguez de la Puente,:
niente de Navío y Juez instructor del eNpe
de pérdida de la Libreta de Inscripción Ma'
Agustín Lourido Castro,.
- de
Hago saber : Que por decreto de la Superior,tóridad del Departamento, .sé ha declarado 'n
sin valor el 'aludido documento.
La Coruña, 9 de. abril de 1948.—E1 Tenienti
Navío, Juez Instructor, Juan Francis.co RÓdtí
Don Emilio Colombo Mellado, Capitán db Inf
ría de -Marina, juez instructor permanente
Comandancia Militar de Marina de Ceuta,
Hago saber : Que acreditado el extravío de la
breta de Inscripción Marítima del inscripto del I
zo de Ceuta, folio 51 de- 1938; José Rosillo
ha, .se declara nulo y sin valor alguno el docun
extraviado ; incurriendo en responsabilidades qul
Ley señala la persona que lo posea y'no lo entr
a las Autoridades de Marina.
Dado en Ceuta, a los siete Clías del mes de 1
de mil novecientos cuarenta y ocho. — El Cap'
Juez instructor, Emilio Colomb.0 Mellado.
Don Manuel Romero Hume, Teniente de Navío
la R. N. A., Juez instructor de la CornandP
Militar de Marina de Sevilla, y del expediente
instruyo con motivo de remolque prestado al
por illaghreb, folio 239 de Casablanca, pty
pesquero Rí? Sil, folio 6,482, de Vigo,
ocurrido el día 12 de mayo de 1944 a unas 32
has al SW. de Safí,
Hago saber : Que iniciado en este Juzgado el
pediente que se indica en esclarecimiento de los
dios que se manifiestan, se adm*ite a todas las
sonas que puedan estar interesadas en los mis
que se les concede un plazo de treinta días, ai
tir de la publicación de este Edicto,_ para ex
ante este juzgado cuanto les convenga, por eso
o personalmente.
Dado en Sevilla, a los seis días del mes de
de mil novecientos cuarenta y ocho.—El Juez!
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